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Ontdaan van overtollige, decoratieve protserigheden, maar dikwijls 
opgesmukt door waardevol beeldhouwwerk, vertonen de gevels koele 
voornaamheid. In Oostende bestaan er een aantal merkwaardige 
gebouwen in die stroming opgevat. 
Zo stoppen we op de drempel van het jaar 1940, toen Oostende 
koningin het stilaan liet afweten en de oorlog haar alle glans 
ontnam. 
En vandaag ? 
Met het structuurplan hoopt het stadsbestuur een beleid te kunnen 
uitstippelen om verdere verloedering op te vangen en de 
ontwikkeling van de stad, met zijn 70.000 inwoners en zijn 
duizenden toeristen, in goede banen te leiden. 
Het is in 1988, en zelfs een stukje vroeger, van start gegaan. 
Daarin zegt de burgemeester ter inleiding : "Het moet een 
richtplan zijn dat ons helpt het waardevolle in ons patrimonium 
zoveel mogelijk te behouden en de hiaten op te vullen met nieuwe, 
eigentijdse, milieu- en cultuurvriendelijke elementen. Daaraan te 
mogen meewerken is een uitdaging". 
Is Oostende op weg een nieuwe koningin te worden ? 
Dat is de vraag. 
OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (44)  
door Aimé SMISSAERT (+)  
Woensdag 3e Februari. - 
HONDERD EN TWAALFDE DAG DER BEZETTING 
Bij verscheidene bakkers is er wit brood te bekomen, wit brood 
na zooveel weken zonder geweest te zijn ! Morgen zal er wit brood 
zijn bij al de bakkers, voor verscheidene dagen, tot de 500 zakken 
bloem van 90 kilos alhier verleden Dinsdag, door een Hollandsch 
scheepken binnengebracht, zullen op zijn. Die bloem komt van 
Amerika; de zakken dragen het opschrift : War Relief Donation. 
Flour donated by Belgian Relief Fund of New-York 
(Oorlogsonderstandsgift. 
	 Bloem 	 gegeven 	 door 	 het 	 Belgisch 
Onderstandsfonds van New-York). 
Heden namiddag kwamen 4 oorlogschepen voorbij onze stad gevaren 
in de richting van Zeebrugge van waar zij later terugkeerden. De 
inwoners van de visscherskaai kregen bevel van duitsche officieren 
niet uit hunne huizen te komen. 
* * * 
Enkele personen onzer stad krijgen paspoorten om naar Brugge te 
reizen met den trein, heen en terug kost 4.60 fr. (10 c. per 
kilometer). 
Vooraleer het brood gerationeerd werd deelde men in den 
Volksbond ieder week ruim 11.000 broodkaarten uit aan 1.080 
huisgezinnen. Einde januari beliep het getal personen, die in den 
Volksbond broodkaarten bekomen, het cijfer 5.434. 
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Deze noen kreeg de E.H. Joseph DESMET, principaal van 't O.L.V. 
College, bericht dat zijn oude moeder te Oost-Roosebeke was 
overleden. Gister was hij verwittigd geworden dat haar toestand 
wanhopig was. Hij vroeg om haar een bezoek te mogen brengen : 
zulks werd hem geweigerd, de Oostendenaars niet vredelievend 
genoeg zijnde ! 
Men nam hem ook het paspoort af, hem over eenige dagen 
afgegeven, en hem toelatend, als priester van het hulphospitaal 
ingericht in 't O.L.V. College, na het policieuur op straat te 
zijn. 
E.H. DESMET kreeg ook geene toelating de begrafenis zijner 
moeder bij te wonen. 
* * * 
De duitschers gingen heden rond bij de duivenmelkers, om de 
kleur en het getal der duiven op te nemen. 
Sedert een 6tal dagen liggen, tegen aan de brug die van het Sas 
naar den Vuurtoren leidt, twee groote kanonnen van 30,5, het eene 
dat reeds geruimen tijd in 't slijk had gezeten, de wagen waarop 
het stond doorgebroken zijnde, het ander dat met wagen en al 
50.650 kilos weegt ! Die kanons moeten naar den Vuurtorenwijk 
overgebracht worden. Daartoe zijn de duitschers thans bezig met 
den ijzerweg die nevens den oostelijken kant der voorhaven loopt, 
te verleggen en te verlengen tot in het vliegplein van den 
Vuurtorenwijk. 
* * * 
Niet tevreden wijn, matrassen, kostbare meubelen enz. te rooven 
uit de onbewoonde en ook uit veel bewoonde huizen, hebben de 
duitschers het sedert eenige dagen gemunt op de koperen 
casserolen, potten, pannen en ander koper keukengerief der hotels. 
Gister hebben zij ook al het koper meegenomen, dat te vinden was 
in het magazijn van den heer Jaak VANDEWALLE, Zuidstraat. 
Donderdag 5e Februari. - 
HONDERD EN DERTIENDE DAG DER BEZETTING 
Deze morgen, op de markt, weinig boterboerinnen, enkele 
groenselboerinnen en vleeschkramen gelijk verleden week. De boter 
ging in het begin der markt 3,75 fr. doordat zekere huisvrouwen 
zelve den prijs hadden gemaakt, doch een duitsche soldaat bracht 
daar alras orde in. Aan eene boerin, die 3 mark (3,75 fr.) vroeg 
voor hare boter, zei hij dat zij de voorschriften der duitsche 
overheid te volgen had en de boter te verkoopen aan 3,25 fr. 
anders mocht ze mede naar de "Kommandantur". 
De eieren gingen 0,16 tot 0,18 c. stuk. Er was eigentlijk 
slechts eene boerin die 0,18 c. vroeg, en ze werd dan nog leelijk 
bedrogen : eenige huisvrouwen waren aan 't kniezen en aan 't zagen 
rond haar om de eiers een weinig goedkooper te krijgen, hetgene de 
boerin halsstarrig weigerde, toen een duitscher bijkwam en haar 
overschot, een lOtal, kocht aan 0,18 c. stuk. Haar gezicht glansde 
van blijdschap, doch toen de duitscher met eenen bon 
betaalde,...was 't zoneklips ! 
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Deze namiddag kwam alhier, uit Brugge toe, het 205e regiment 
pinhelmen, dat zijnen intrek nam in de stadsschool der 
Stuiversstraat. 
Met de regimenten 203, 204, 206, 207 en 208 vormt dit regiment 
de 44e reservedivisie, waarvan de staf in de Nationale Bank 
gevestigd is. 
Op de markt rondslenterend waren wij oor- en ooggetuige van een 
kluchtig voorval. Aan het stadhuis stonden een werkman, een Belg, 
en een duitsche officier den plakbrief te lezen, door denwelken 
o.m. het verboden wordt over de verliezen van het duitsche leger 
te spreken. Opeens, de werkman : "Mijnheer, zei hij tot de 
officier, het is dus verboden over den oorlog te spreken ? 
- Ja, luidde het antwoord. 
- En mogen de soldaten onder malkaar daarvan spreken ? 
- Ja zeker. 
- En de duitschers ook ? 
- Waarom niet ? 
- En is 't hier nu al duitsch ? Wij zijn allen duitsch ! 
- Ja, ja. 
- Ehwel, Mijnheer, zei de werkman al monkelen, wij krijgen wel 
tegens ons botten, eh ?" 
De officier keek beteuterd op, zijn oogen bliksemden eventjes, 
en allen die rond het koppel stonden waren overtuigd dat den 
werkman eene goede straf te wachten viel; doch neen, de officier 
bekeek nog eens de werkman, mat hem van het hoofd tot de voeten, 
schoot in eenen homerischen lach en vervoorderde zijnen weg ! 
* * * 
Deze namiddag zweefde vanaf eenige minuten voor 3 ure tot rond 
4 1/2 ure een vliegtuig der Bondgenoten over de stad. 245 schoten 
(officieel getal) werden op hem afgevuurd : koelbloedig zette onze 
vliegenier zijnen herkenningstocht voort. Een paar "taube" vlogen 
ook, doch wachtten zich wel den vijandelijken vliegenier te dicht 
te komen. 
Deze avond rond 8 ure (Oostensch uur) gerochten twee duitsche 
matrozen aan 't gevecht in de Lijnbaanstraat, rechtover het huis 
van den loodgieter Leopold DESORGHER. Een der twee trok zijn 
revolver en lostte drie schoten op zijn tegenstrever, die niet 
gekwetst werd. De wacht hield den dader aan. 
Vrijdag 5e Februari. - 
HONDERD EN VEERTIENDE DAG DER BEZETTING 
Deze nacht rond 11 ure werd geweldig geschoten van op den 
Vuurtorenwijk op een vliegtuig dat, naar verzekerd wordt, bommen 
zou geworpen hebben op een onderzeeër, in de voorhaven liggend. 
Het schip zou tamelijk erg beschadigd zijn geworden. Wat er van de 
waarheid is, valt moeilijk om zeggen, want niemand mag de 
voorhaven nadercn. 
Deze morgen, eenige minuten na 5 ure, wierp een vliegtuig eene 
bom 	 in 	 eene 	 kleine 	 weide 	 op 	 den 	 hoek 	 van 	 den 
Nieupoortschensteenweg 	 en 	 de 	 Vereenigingstraat. 
	 Een 	 paar 
telegraafdraden en een 20tal ruiten, in huizen aan de overzijde 
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der Vereenigingstraat, werden gebroken. Men denkt dat het 
vliegtuig het gemunt had op de Duivenschieting, waar de duitschers 
veel krijgsvoorraad ophoopen. 
De duitschers zijn het moede geworden dat de Oostendenaars, of 
liever zekere Oostendenaars weten hoeveel voorraad er naar het 
frot gestuurd wordt, enz. Ten einde daarin te verhelpen, zijn zij 
van zin toekomende week de hand te leggen aan de werken voor het 
leggen eener treinlijn, die den Nieupoortschensteenweg, langs de 
North- en Elisabethlanen, aan de ijzerweglijnen Oostende-Thourout 
en Oostende-Brugge zou verbinden. Op die wijze zouden troepen, 
voorraad, kanons, enz. van den ijzerenweg rechtstreeks naar het 
front kunnen gevoerd worden, zonder door de stad te moeten 
trekken. 
* * * 
Volgende plakbrief, in het Vlaamsch en duitsch opgesteld, werd 
heden uitgeveerdigd. 
VERMANING 
Het is verboden steenen weg te nemen van de glooingen (talus der kanalen. Overtreders zullen wegens diefstal 
gestraft worden. 
Oostende, den 5n Februari 1915 
De Stadkommandant 
BITTINGER 
Kapitainleutnant 
Het stadsbestuur zond vandaag aan BITTINGER de gevraagde 
inlichtingen over de duiven. 
Zaterdag 6e Februari. - 
HONDERD EN VIJFTIENDE DAG DER BEZETTING 
Heden, niets bijzonders aan te stippen. 
Zondag 7e Februari. - 
HONDERD EN ZESTIENDE DAG DER BEZETTING 
In den verloopen nacht, kanon...concert, dat gedurende den 
ganschen dag, tot rond den avond, voortduurde. 
Deze laatste dagen kwamen veel gekwetsten binnen, o.a. Vrijdag 
morgen een tram van 6 wagons vol en een 30tal autos - doch deze 
morgen is het uitnemend : in min dan een half uur (van 7 1/2 tot 8 
ure) tellen wij op den Nieupoortschensteenweg 9 tramwagons en een 
40tal autos met gekwetsten. In den loop van den morgen een 50tal 
zware gekwetsten afgelost aan het "Hótel Fontaine", waar sedert 
enkele dagen de gevaarljkste gewonden verzorgd en geopereerd 
worden en ook ieder dag het doodkarreken voor de deur blijft 
staan. 
Ook in de andere ambulancier worden veel gekwetsten binneng 
gebracht. Voorzeker moet er deze nacht eenen bloedigen slag 
geleverd zijn. 
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